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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi output kebijakan dana desa yang digunakan
untuk pembangunan fasilitas kesehatan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Desain penelitian
yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.Penelitian dilaksanakan dengan melakukan
wawancara mendalam terhadap 17 Informan yang terlibat dalam kebijakan Dana Desa di Kecamatan
Sukorejo, Kabupaten Kendal.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara
mendalam, observasi dan telaah dokumen.Teknik analisis data terdiri dari empat tahap, yaitu
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Uji validitas data
menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator Akses untuk menuju
lokasi Polindes Kalipakis dan Trimulyo strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat,, Kemudian di
Desa Kalipakis tidak ditemukan Bias/penyimpangan. Sedangkan di Desa Trimulyo ditemukan
Bias/penyimpangan dalam hal kurangya peralatan di Polindes Trimulyo. Kemudian indikator
Ketepatan Layanan di Desa Kalipakis dan di Desa Trimulyo telah menunjukan hasil yang baik, hal ini
dikarenakan Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa tepat waktu,
selain itu proses pembangunan dan penyelesaian bangunan polindes tepat waktu, baik di Desa
Kalipakis maupun di Desa Trimulyo. Kemudian Indikator Akuntabilitas di Desa Kalipakis dan Desa
Trimuyo sudah baik.Hal ini dikarenakan pihak inspektorat sebagai lembaga yang bertugas untuk
mengecek akuntabilitas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kendal telah memberikan hasil yang
baik mengenai SPJ di Desa Kalipakis dan Desa Trimulyo.Kemudian indikator Kesesuaian dengan
Kebutuhan di Desa Kalipakis dan Desa Trimulyo sudah baik hal ini dikarenakan polindes masuk
kedalam kebutuhan masyarakat yang diusulkan kedalam musrenbangdes tahun 2016
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